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KATA PENGANTAR 
 
Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2014 (KNS&I2014) merupakan konferensi nasional di bidang teknologi 
informasi yang merupakan ajang pertemuan dan diskusi para peneliti dan praktisi di bidang teknologi informasi dan 
sekaligus sebagai wadah untuk mendiseminasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. KNS&I2014 merupakan seri 
konferensi nasional yang dilaksanakan oleh STIKOM Bali secara tahunan, dimana pelaksanaan pada tahun 2014 
merupakan pelaksanaan tahun kedelapan, melanjutkan pelaksanaan dua konferensi nasional dengan nama yang berbeda 
Seminar Nasional Sistem dan Informatika, SNSI2006 dan SNSI2007. 
 
Dalam KNS&I2014 kali ini mengangkat tema “Maintaining Cultural Heritage Through Information Technology for a 
Smarter Future”. Kami telah menerima sebanyak 183 draft full paper dari berbagai institusi pendidikan baik negeri 
maupun swasta dari berbagai provinsi di Indonesia. Tema yang didiseminasikan di dalam konferensi kali ini sangat 
beragam, mulai dari control and robotic, data security, electronic systems, human computer interaction, information 
systems, intelligent systems, multimedia dan web, qualityassurance, riskmanagement, softcomputing, 
softwareengineering, dan tema-tema menarik lainnya. Tema yang cukup banyak muncul dalam konferensi kali ini adalah 
tema-tema terkait dengan intelligentsystems, informationsystems, dan controlandrobotics. Setelah melalui proses 
reviewing dan editing, beberapa paper dinyatakan kurang layak untuk dipublikasikan dari segi materi dan beberapa paper 
menyatakan dropout. Sehingga untuk KNS&I2014 ini ada sebanyak 159 paper yang terpublikasikan. 
 
Dalam pelaksanaan konferensi di tahun kesembilan ini, penerapan-penerapan yang diusulkan umumnya diupayakan 
untuk bisa digunakan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat sekarang ini. Dengan 
melihat tendensi seperti ini, bisa diprediksi bahwa peran TI di Indonesia, dalam mempermudah pola hidup masyarakat, 
sudah semakin semarak, masal, dan berdaya guna tinggi. Khusus untuk pelaksanaan kali ini, panitia KNS&I2014 
mendatangkan seorang Keynote Speaker dari AMIKOM Yogyakarta, Prof. Dr. M.Suyanto, M.M. salah satu pendiri 
Lembaga Kursus Terbaik di Indonesia dan juga merupakan pendiri Pergurua tinggi STMIK AMIKOM YOGYAKARTA. 
 
Khusus untuk pelaksanaan KNS&I2014 di Provinsi Bali oleh STIKOM Bali, yang merupakan institusi pendidikan tinggi 
TI pertama di Provinsi Bali, konferensi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk lebih menerapkan teknologi informasi 
dalam berbagai bidang yang sekarang ini dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Bali. 
Dengan melihat berbagai solusi yang bisa ditawarkan teknologi informasi, diharapkan bahwa komponen industri utama 
Provinsi Bali yang berupa industri pariwisata, yang belakangan ini sudah sangat semarak, akan dapat untuk lebih 
berkembang lagi. 
 
Mengkaitkan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia, ajang konferensi seperti ini diharapkan untuk 
dapat lebih membuka wawasan para stakeholder bidang teknologi informasi, baik pemerintah, peneliti, praktisi, industri, 
investor dan yang lainnya, bahwa Indonesia tidak harus selalu untuk menjadi pengguna perkembangan teknologi 
informasi, seperti yang sekarang ini terjadi. Indonesia juga bisa menjadi pembuat dan pengembang hasil-hasil penerapan 
teknologi informasi yang bisa diperbandingkan dengan produksi luar negeri. Dengan kerjasama yang erat antara 
pemerintah, peneliti, penyumbang modal, dan industri, penelitian dan pengembangan TI di tanah air akan bisa lebih 
diaktifkan lagi. 
 
Khusus untuk para peneliti, melihat kepada tema yang tercakup di dalam KNS&I2014, paper yang mendalami penelitian 
fundamental di bidang teknologi informasi sudah semakin meningkat jumlahnya, walaupun secara relatif masih sedikit 
dibandingkan dengan penelitian di bidang penerapan keilmuan teknologi informasi. Melihat keadaan tersebut dan dengan 
membandingkan keadaan penelitian yang dilaksanakan di negara-negara lain, perlu juga untuk dihimbau bahwa 
penelitian yang bersifat fundamental akan memberikan nilai yang lebih besar dan luas bagi keberadaan penelitian-
penelitian dan penerapan teknologi informasi selanjutnya. Di samping memperkuat penelitian yang bersifat terapan, 
untuk dapat bersaing dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan di luar negeri, kekuatan penelitian yang bersifat 
fundamental juga menjadi faktor penentu utama berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan penelitian di Indonesia. 
 
Sebagai akhir kata, kami seluruh panitia konferensi berharap koleksi paper yang dimuat dalam proceeding KNS&I2014 
ini akan dapat bermanfaat bagi semua stakeholders. Kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih pada semua 
pihak yang telah membantu terlaksananya KNS&I2014 dan diterbitkannya proceeding KNS&I2014 ini. 
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